マティス・リュシーの「リズム」論 by 阿部 卓也 & Takuya Abe
 はじめに





de l’expression musicale : Accents, nuances et mouvements dans la musique vocal et
instrumentale (1874 ;以下と略記)と、Le rythme musical : Son origine, sa
fonction et son accentuation (1883 ; 以下 Le rythme musical と略記) がある。
いずれも同時代には版を重ね、また（後者は縮約版だが）英訳され、それぞ
れ Musical Expression. Accents, Nuances, and Tempo in Vocal and Instrumental

























ni un philosophe, ni un homme de science. Il n’a pas 		un 




最も重要な著作と言っている L’anacrouse dans la musique moderne, 1903 の
板野平による邦訳が出ている5)。日本へのリトミックの導入者と目される板
野は、ダルクローズの師でもあったリュシーをさすがに一応押さえていたと





3) MONOD E. 1912. Mathis Lussy et le rythme musical. Imprimerie Attinger
 M. 2002. Mathis Lussy. A Pioneer in Studies of Expressive
Performance. Bern : Peter Lang. 本稿もドアンタンのこの研究に多くを負っている。






























げられている Ernest Fowles (18641932) は、Harmony in Piano-forte Study, Studies in
Musical Graces などの著書、The Vintage, cantata for treble voices などの作品のある
音楽学者、作曲家であったようだ。









L’Anacrouse, dont nous allons nous occuper, forme un chapitre de la Grammaire
de 	
musicale, que nous pouvoir publier C’est la
fois que ce sujet si important est […]10)
リュシーは「音楽学のこのまったく新しい一分野」cette branche toute nou-















10) L’anacrouse, p. VII.
11) Hugo Reimann フーゴー・リーマン (18491919) は同時代だがやや後発になる。
Nous exposons ans 	les 

de nos observations personnelles,
l’ensemble des faits 	

par nous et 


de notre mieux. […] Quelques-
uns des anacrouses 
se sont 




























































































原則として、アナクルーズ anacrouse はすべてアルシス arsis であり、イ
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17) L’anacrouse, p. XI.
18) THURMOND J.M. 1982. Note Grouping. A Method for Achieving Expression and Style in



































Les anacrouses jouent un	
extraordinaire dans la musique : elles sont	
des
rythmes et, par 
de l’Elles ont la 	de produire l’accent
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	
celle de modifier le mouvement le dynamisme, la







Chantez la Marseillaise sans anacrouses : vous n’avez plus qu’un appel sans 
sans entrain, sans  On dirait un chant !"#[…] Restituez-lui les





























	ce mugissement ! c’est un cri de fureur qui donne le frisson et qui




Remplacez ce si par un si , remplacez le deux mi , dans les deux rythmes
suivants, par des mi . Tout le 	sinistre et 	disparait. Vous
n’avez plus qu’une 	morte.23)
この後の本文で、リュシーはさまざまな楽曲のさまざまなアナクルーズの
分析に入っていくのだが、今は立ち入らない。
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Remarquez, en respirant, en reprenant haleine, que les anacrouses 	avec






Nous avons dit, page 3 de notre 
du Rythme : La respiration fournit le proto-
type de la mesure musicale et du rythme. En effet, sur l’aspiration se fait l’arsis, le
temps de la mesure ; sur l’expiration se fait la le temps Chaque
ictus, chaque temps fort doit avec l’expiration ; les anacrouses, au contraire,









24) L’anacrouse, p. 3
25) L’anacrouse, p. 7
れば拍子の強拍と、一致しなければならないし、アナクルーズはすべて吸気と
一致しなければならない。
Rythmiquement, la note seule qui est produite par une expiration du souffle peut
apporter au sentiment le repos final. C’est naturel ! La chose, qu’un 	
vivant fait en venant au monde, c’est aspirer, prendre l’air ; la 
chose,
c’est expirer, rendre le dernier soupir. L’aspiration est le principe d’action, d’effort,
l’expiration est le principe de repos, de fin ! Donc, toute note finale de rythme ou de
phrase doit avec une expiration, 	
avec le temps fort d’une






















En effet, un rythme musical n’est autre chose qu’un groupe de sons qui correspondent
aux syllabes d’un vers. De  que le vers classique contient une 
grammaticale plus ou moins 	
de un groupe rythmique de sons






Avant tout, il faut donc savoir 	
le commencement et la fin des rythmes qui










et	 se saisissent facilement dans la musique vocale.
Il n’en est pas de dans la musique instrumentale. Il arrive souvent que les
compositeurs et embrouillent le rythmes, beaucoup plus !que dans la
musique de chant, et en cachent les anacrouses comme plaisir.30)
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On comprendra 	que pour distinguer, 
ces rythmes et ces
anacrouses dans la musique instrumentale et pour en saisir 
il faut un senti-
ment exquis du rythme, ou une grande attention, de la 	du discernement.



















Mesures et rythmes […] forment deux deux 	
			distinctes. Oui,
mais elles sortent du principe ; elles sont enfants du l’infini du
temps ; elles ont une la 
	de diviser le temps, de le partager
au moyen de sons forts qui portentnotre oreille cette fragmentation et la rendent
sensible notre intelligence. Mais, la mesure s’est dans la de
l’instinct ; elle ne parvient  !apporter notre oreille la notion de la fragmenta-
tion, de la division"	#machinale du temps. Le rythme s’estplus haut :
il a atteint la de l’intelligence laquelle il se 





















La mesure 4 temps binaires n’est pas une de deux mesures 2 temps ;
c’est ne pas une mesure 	
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33) Le rythme musical, p. 95
